bohózat 3 felvonásban - írták Hennequin és Véber - fordította Góth Sándor by unknown
Folyó szám: 83 (.A.) bérlet 23-ik szám.
Debreczen. kedden 1908. évi deczember ho 22 én:
E S F ^ I t f  harmadszori
Nincs-
el vámolni való?
Az e lő ad ásé rt felelős Békés Gyula.
De T rivelin  R óbert — —  —  
D oupont —  — —  —  —
Doupont.né —  — —  — 
P a u le tte  — — —
Lise —  —  — — —  —
Des B a rb e tte s  G ontran  —
L a Baule — — — —
Couzane — —  — — —
B ohózat 3 felvonásban. í r t á k :  H ennequin és Vébor. F o rd íto tta :  Góth Sándor.
SZEM ÉLY EK
Ternyei Lajos. 




Tál lián László. 
Bérczy E rnő. 
G yőré Alajos.
F ro n tig n ac
Zézé
Ki sara ny érem 
E rnestine  
M arie tte  —  
R endörbiztos 
1 .
2 . \ rendöi
Krasznai E rnő . 
Hahnel A ranka. 
N ádor Zsiga. 
F e k e te  Etel. 
Havi Rózsi. 
Á ldor Adolf. 
Lenkey György, 
D arvay Géza.
n / j l ^ n p r jb *  Földszin ti és 1. em eleti páholy  9 k o r Földszin ti családi páholy  15 kor. — 1. em eleti páholy  12 kor. 
H ű l j  á l  d li>  —  II. em eleti páho ly  6. kor. — Tám lásszék 1-—V lI-ik  soriír 2 kor. 40 fíll. V ili— X íí-ig  2 kor. X III— 
X V lI-ig  1 kor. 60 fillér —  E rké iyü lés 1 kor. 20 fii!. — Állóhely (em eleti) 80 fill. —  D iák-jegy (em eleti) 60 fül 
K atona-jegy  (emeleti)* 60 fill. — K arzat-jegy  40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — G yerm ek-jegy  10 éven aluli 
gyerm ekek  részére  60 fillér
í ’érfi- és női kalapok, kábátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
P én z ta rn y itásd .e .9  - 12 óráig esd .u .3  5craig . E s ti pénztárnyitás S^órako
i^ lőadás kezűe tG >  *2? % ox*«
C sütörtökön  dé lu tán  3 
órai k ezd e tte l ifjúsági és 
gyerm ek  e lő a d á s : T ü n ­
dérszerelem. R egényes 
da ljá ték .
K arácsonyi ü n n ep ek en . 
Kutya van a kertben ! 
Dollárkirálynő Csók 
király. Baba. 0 p e re tte  
T r a p e z u n t i  her-  
czegnő. Viola, az al 
földi haramia.
F elk érjü k  azon 8 — 12 éves gyerm ekeket, ak ik  a  Baba op ere ttéb en  ; részt venni a k a rn ak , je len tkezőnek  a  színháznál F ereuczy  rendezőnél.
Folyó szám : 84. 
T T jc L c n s á ig - !
Hó nap, szerdán deczember ho 23-án : 
Itt negyedszer!
(15) bérlet 23-ik szám. 
TTjcLonsétg-!
Mincs-e el vámolni való ?
B ohózat 3 felvonásban.
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
r7_T~~r . a  i
helyrajzi s z á m :  Ms S z ín  190 8
